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SIROMAŠTVO I POLITIKE NA TRIŠTU RADA U HRVATSKOJ
Vedran Šošiæ1




U radu se usporeðuju pokazatelji hrvatskog trišta rada i politika koje su na njemu
voðene s pokazateljima i politikama drugih zemalja srednje i istoène Europe. Iako ne-
zaposlenost i dugotrajna nezaposlenost, koja je u tranzicijskim zemljama posebno veza-
na uz siromaštvo, u Hrvatskoj ne izlaze iz intervala u kojemu su se pozicionirale druge
tranzicijske zemlje, ipak su iznad njihova prosjeka, što je povezano s manjom fleksibil-
nosti hrvatskog trišta rada. Novije spoznaje o utjecajima politika na trištu rada u tran-
zicijskim zemljama pokazuju da proces reforme institucionalnog okvira kojim je prote-
klih godina smanjena strogost hrvatskih propisa o zaštiti zaposlenja moe djelovati u
pravcu smanjenja ukupne i dugotrajne nezaposlenosti. U radu se utvrðuje kako je mo-
guæe poboljšati uèinkovitost primjene mjera aktivne politike. Nadalje, bolje rješenje na-
doknade za smanjenje restriktivnosti propisa o zaštiti zaposlenja bilo bi poveæanje izno-
sa naknade umjesto produljenja njezina trajanja, dok bi veæa fleksibilnost trišta rada,
kojom æe rezultirati reforma, trebala pridonijeti veæoj pokrivenosti nezaposlenih osoba.
Oèekivano snienje ukupne i dugotrajne nezaposlenosti pod utjecajem novoga institu-
cionalnog okvira, unatoè moguænosti nastanka slabije plaæenih i manje sigurnih radnih
mjesta, moglo bi ublaiti i problem siromaštva jer je upravo nezaposlenost, a posebno
dugotrajna, jedna od glavnih odrednica siromaštva u tranzicijskim zemljama.
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1 Iznesena stajališta osobna su stajališta autora i ne odraavaju nuno stajališta institucije u kojoj je zaposlen
niti je bilo kako obvezuju.
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1. Uvod
Veza izmeðu ishoda na trištu rada i siromaštva nije jednoznaèno odreðena. Ako je
nezaposlenost rezultat dinamiènog trišta rada na kojemu svakodnevno nastaju mnogi
novi poslovi, a nezaposlene osobe ne ostaju dugo u tom statusu, èak ni njezina visoka
razina ne mora imati ozbiljnije socijalne posljedice. Meðutim, ako je novih poslova ma-
lo, a nezaposleni èine stagnantnu skupinu stanovništva, i niska razina nezaposlenosti
moe imati ozbiljne neeljene društvene posljedice i biti izazov socijalnoj politici.
U veæini tranzicijskih zemalja srednje i istoène Europe nezaposlenost ne uzrokuje sa-
mo neiskorištenost proizvodnog resursa i gubitak BDP-a. Tranzicija je donijela ukidanje
brojnih radnih mjesta te otvaranje novih u drugim gospodarskim sektorima, ali su mno-
ga od tih radnih mjesta popunjavana osobama koje uopæe nisu napuštale populaciju za-
poslenih, a ne nezaposlenim osobama. Zbog toga su dugotrajna nezaposlenost, društve-
na iskljuèenost (iskljuèenost iz svijeta rada) te siromaštvo u tranzicijskim zemljama èvr-
sto povezani. Dugotrajno nezaposlene osobe suoèene su s poveæanim rizikom pada u nei-
maštinu, a deprecijacija ljudskog kapitala zbog nezaposlenosti i slaba povezanost s tri-
štem rada jaèaju zaèarani krug iskljuèenosti i siromaštva. Zbog toga je razumijevanje pro-
cesa na tranzicijskim trištima rada, kao i moguænosti utjecaja na te procese mjerama
ekonomske politike, posebno vana u borbi protiv siromaštva i društvene iskljuèenosti.
Kako navedeni problemi nisu svojstveni samo tranzicijskim zemljama, institucije
koje karakteriziraju trišta rada razlièitih zemalja, reforme tih institucija i njihova pove-
zanost s ishodima na trištima rada u posljednje su vrijeme postali predmet zanimanja
brojnih istraivaèa i meðunarodnih organizacija. Tako organizacije kao što su Svjetska
banka (Pizzati i Funck, 2002), Ujedinjene nacije (Jackman, 2002; Nesporova, 2002),
Meðunarodna organizacija rada (Cazes i Nesporova, 2004) i Europska komisija (Young,
2003) uèestalo organiziraju okrugle stolove i u svojim publikacijama objavljuju radove
s navedenom tematikom. U veæini navedenih istraivanja ipak se eksplicitno ili impli-
citno prouèava i kako se novi institucionalni okviri trišta rada tranzicijskih zemalja
uklapaju u postojeæe modele i kako utjeèu na ishode na njihovim trištima rada (Aran-
darenko, 2004). Kako je Hrvatska ispuštena iz veæine tih istraivanja, cilj ovoga rada je
popunjavanje te praznine, odnosno stvaranje zaokruene slike o glavnim institucional-
nim obiljejima hrvatskog trišta rada i ishodima na koje te institucije utjeèu.
U iduæem se poglavlju razmatraju ishodi na trištu rada u Hrvatskoj u odnosu pre-
ma pokazateljima drugih tranzicijskih zemalja. Raspoloivi pokazatelji govore kako je
stopa nezaposlenosti u Hrvatskoj nešto viša nego u navedenim zemljama, iako nije u sa-
mome vrhu. Isto se odnosi i na dugoroènu nezaposlenost koja je povezana s nešto sla-
bijom dinamikom na trištu rada, što takoðer potkrjepljuju raspoloivi pokazatelji. U na-
stavku se razmatraju politike koje se provode na trištu rada, a za koje su novija istrai-
vanja pokazala vezu s razinom nezaposlenosti i dugotrajne nezaposlenosti. Konaèno, za-
kljuèuje se preporukama za reformu pojedinih politika radi ublaavanja visoke razine
ukupne i, posebno, dugotrajne nezaposlenosti u Hrvatskoj.
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2. Trište rada u Hrvatskoj
Prema kriteriju registrirane nezaposlenosti, Hrvatska je sa stopom koja je krajem
2003. godine iznosila otprilike 19% bila pri vrhu usporednih zemalja srednje i istoène
Europe, od kojih veæina èine nove èlanice EU. Meðutim, prema stopi anketne nezapo-
slenosti, koja se prikuplja na temelju jedinstvene metodologije Meðunarodne organiza-
cije rada (ILO) te ne odraava specifiènosti nacionalnih sustava2 pa je stoga mnogo bo-
lja osnova za usporedbu, Hrvatska nije odskakala iz te skupine. Prema anketnoj nezapo-
slenosti, u 2003. godini prednjaèile su Poljska, Slovaèka i Bugarska, sa stopama neza-
poslenosti koje su iznosile izmeðu 17 i 19%. Èinjenica da je Poljska prema kriteriju opo-
ravka BDP-a u odnosu na predtranzicijsko razdoblje najuspješnija tranzicijska zemlja
pokazuje kako povoljni makroekonomski pokazatelji, odnosno visoke stope rasta BDP-
a ne rješavaju automatski problem nezaposlenosti, veæ su na djelu i brojni drugi èimbe-
nici koji mogu biti još znaèajniji. Anketna je stopa nezaposlenosti za Hrvatsku u 2003.
godini prosjeèno iznosila oko 14%, što je nešto nie nego u spomenutim zemljama te
ujedno pokazuje i blago smanjenje u usporedbi s prethodnim godinama, ali je ipak za
otprilike 3 postotna boda bilo više od prosjeka promatrane skupine. Razinu anketne ne-
zaposlenosti sliènu Hrvatskoj imale su Bugarska i Litva, a nešto niu Estonija i Latvija.
Jednoznamenkastu stopu anketne nezaposlenosti imale su èetiri tranzicijske zemlje iz
promatrane skupine. Rumunjska relativno nisku stopu nezaposlenosti duguje sporosti u
provoðenju reformi i primarno agrarnoj strukturi njezina gospodarstva koja je povezana
s relativno visokim stopama zaposlenosti. Èeška je poèetkom tranzicije imala najbolje
pokazatelje nezaposlenosti, ali je napredak u reformama doveo do rasta nezaposlenosti
tijekom posljednjih nekoliko godina. Maðarska i Slovenija dvije su zemlje koje su u po-
sljednjim godinama imale najmanje probleme s nezaposlenosti, a bile su ujedno i znat-
no bolje od prosjeka EU. Meðutim, Maðarska je ujedno primjer zemlje u kojoj je zabi-
ljeeno veliko smanjenje zaposlenosti tijekom 1990-ih, koje nije ni u priblinoj mjeri
utjecalo na stopu nezaposlenosti, što upuæuje na neka ogranièenja usredotoèivanja na
stopu nezaposlenosti3.
Uz stopu ukupne nezaposlenosti višu od prosjeka promatranih zemalja, Hrvatska je
imala i nešto višu razinu dugotrajne nezaposlenosti. Takva se razina ukupne i dugotraj-
ne nezaposlenosti u Hrvatskoj uklapa u opæu sliku nezaposlenosti u zemljama srednje i
istoène Europe u kojima je visoka nezaposlenost ujedno bila povezana i s rasprostranje-
nom dugotrajnom nezaposlenosti i iskljuèenosti iz trišta rada. Relativno visoka razina
dugotrajne nezaposlenosti u Hrvatskoj bila je posljedica slabije dinamike trišta rada,
odnosno manjega broja novozaposlenih, ali i nešto manjeg broja zaposlenih koji su na-
puštali radna mjesta. Udio zaposlenih s neprekinutim staem kraæim od jedne godine u
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2 Specifiènosti nacionalnih sustava za evidenciju nezaposlenih ponajprije se odnose na poticaje za registriranje
u obliku prava što ih nezaposlene osobe ostvaruju te obveza koje registrirane osobe moraju ispunjavati.
3 Primjerice, u Maðarskoj je izmeðu 1989. i 1996. godine stopa zaposlenosti smanjena za gotovo 23 postotna
poena (s gotovo 80 na otprilike 55 posto, odnosno na razinu usporedivu s Hrvatskom; prema Boeri, Burda i Kölló,
1998), što je ujedno bio i najveæi pad zaposlenosti zabiljeen u tranzicijskim zemljama srednje i istoène Europe. Meðutim,
oko tri èetvrtine smanjenja zaposlenosti otpadalo je na izlazak iz radne snage (èesto potaknut prijevremenim
umirovljenjem, uz što je bio znaèajan i utjecaj uèinka obeshrabrenog radnika) tako da je stopa nezaposlenosti unatoè
zabiljeenom padu zaposlenosti ostala jednoznamenkasta.
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ukupnoj zaposlenosti, koji se još naziva i stopom zapošljavanja (accession rate) u Hr-
vatskoj je, neovisno o izvoru, meðu najniima ili najnii meðu istovrsnim pokazatelji-
ma za druge tranzicijske zemlje. Takoðer, pokazatelj prosjeènog neprekinutog staa4 u
Hrvatskoj iznosi oko 12 godina, što Hrvatsku, zajedno sa Slovenijom, stavlja pri vrh
raspona u kojemu se taj pokazatelj kreæe i u promatranim zemljama te potvrðuje kako
je hrvatsko trište rada jedno od najmanje dinamiènih.
Slika 1. Stope administrativne (registrirane) i anketne nezaposlenosti, 2003. godina
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BUG ÈR HR EST MAÐ LIT LAT POLJ RUM SVK SLO
Izvor: DZS (2004); Eurostat (2004); WIIW (2004). 
Navedeni pokazatelji govore kako je Hrvatska imala razmjerno stagnantno trište
rada na kojemu se stvaralo nešto manje novih poslova nego što je bilo uobièajeno u
drugim promatranim zemljama. Sama razina nezaposlenosti ne mora biti izravno veza-
na uz dinamiku stvaranja i nestajanja poslova, ali manje novih raspoloivih poslova
izravno utjeèe na dulji ostanak u nezaposlenosti, odnosno na višu razinu dugotrajne ne-
zaposlenosti, tako da je slabija dinamika tokova radnika u Hrvatskoj glavni uzrok rela-
tivno visoke razine dugotrajne nezaposlenosti (Rutkowski, 2003).
4 Rijeè je o neprekinutom trajanju zaposlenja kod jednog poslodavca (engl. job tenure).
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Slika 2. Ukupna i dugotrajna nezaposlenost (2003. godine)
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Izvori: Eurostat (2004); DZS (2004).
Tablica 1. Struktura zaposlenosti prema neprekinutom trajanju godina staa
u tranzicijskim zemljama (u %)
Do 1 1-2 2-5 5-10 10-20 Više Prosjeèan Medijalni 
od 20 sta sta
Cazes i Nesporova (2001) - podaci za 1999. godinu
Èeška 14,6 18,4a 15,3b 26,2 12,3 13,2 8,2
Estonija 18,4 6,7 31,1 23,9 10,8 9,1 6,9
Maðarska 12,6 11,3 20,0 25,3 17,9 13,0 8,8
Litva 12,8 9,2 29,0 24,8 14,5 9,6 7,6
Poljska 14,5 11,7 19,0 17,7 20,3 16,7 9,6 6,2
Slovenija 12,0 5,1 18,2 16,5 23,6 24,6 12,0
Rutkowski (2003)
Litva (2001) 15,4 8,9 21,6 25,4 16,8 11,9 8,3 5,0
Bugarska (2001) 14,0 9,5 25,2 20,8 19,8 10,8 8,1 5,5
Èeška (1995) 19,2 36,6 12,0 14,8 17,4 9,0 2,0
Hrvatska (2001) 9,7 5,1 17,2 21,3 20,7 26,0 12,2 8,0
Vlastiti izraèun
Hrvatska (2002) 13,4 6,3 16,7 21,1 19,2 23,3 11,8 7,9
a Oznaèava 1-3 godine.
b Oznaèava 3-5 godina.
Izvori: Rutkowski (2003), Cazes i Nesporova (2001) i autorov izraèun.
Novija istraivanja (Cazes i Nesporova, 2003) pokazuju da politike na trištu rada i
u tranzicijskim zemljama znaèajno utjeèu na razinu ukupne i dugotrajne nezaposlenosti
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pa se u iduæem poglavlju razmatraju politike provoðene na trištu rada u Hrvatskoj te
se usporeðuju s politikama koje su provodile druge tranzicijske zemlje, kao i napredna
trišna gospodarstva, gdje se to ocijeni primjerenim.
3. Institucionalno okruenje i uloga ekonomske politike na trištu rada
Intervencije drave na trištu rada mogu imati nekoliko opravdanja. One mogu bi-
ti rezultat elje za poveæanjem efikasnosti funkcioniranja trišta rada, za ostvarivanjem
nekih drugih društvenih ciljeva na štetu efikasnosti ili, jednostavno, prelijevanja uèina-
ka mjera èiji se primarni fokus ne odnosi na trište rada. Nepobitno je kako pri nedo-
stacima trišta postoji valjan razlog za dravnu intervenciju u sferi promoviranja efika-
snosti. U tranzicijskim zemljama, u kojima su posebno naglašeni problemi asimetrije
informacija i nepotpunih informacija o kvalifikacijama radnika, problemi loše organ-
iziranih trišta rada sa znaèajnim potencijalima za eksternalije u procesu traenja i pre-
prekama mobilnosti rada u obliku nesavršenih trišta nekretnina i zaštite vlasnièkih
prava, postoji znatan prostor za dravnu intervenciju koja bi potpomogla funkcionira-
nje trišta rada. Takve intervencije najèešæe su u sferi posredovanja pri zapošljavanju,
programa obuèavanja radnika i drugih mjera iz sklopa aktivne politike na trištu rada.
Meðutim, dravne intervencije nisu uvijek motivirane poveæanjem efikasnosti.
Zemlje srednje i istoène Europe, kao i Hrvatska, pripadaju europskom krugu zemalja
u kojima se mjerama ekonomske politike nastoje izbjeæi pretjerana nejednakost i neiz-
vjesnost koje stvara trište te se dravnom intervencijom osigurava solidarnost meðu
uspješnijim i manje uspješnima. Kako bi ostvarile taj cilj, drave donose regulativu
poput ogranièenja u otpuštanju radnika ili minimalne nadnice te odreðenim skupina-
ma daju razlièita socijalna prava poput naknade za nezaposlene ili omoguæuju prije-
vremena umirovljenja. Socijalna prava preteito se financiraju porezima i doprinosi-
ma na rad, koji su u tranzicijskim zemljama uglavnom vrlo visoki s obzirom na do-
segnuti stupanj razvijenosti, što podie cijenu rada i unosi dodatne distorzije na tri-
šte rada. Regulativa i oporezivanje na trištu rada, uz ciljeve koji se njima pokušava-
ju ostvariti, kao dodatnu negativnu nuspojavu donose poveæanje rigidnosti trišta ra-
da, što usporava realokaciju resursa u tranzicijskim gospodarstvima i smanjuje poti-
caje za rad. Stoga se èesto istrauju i troškovi pojedinih dravnih politika na trištu ra-
da. Konaèno, ukupna uloga drave još je nešto šira: njezine odluke o zapošljavanju i
nadnicama te prihvaæanje odreðenih modela kolektivnog pregovaranja utjeèu na sve
ostale sudionike na trištu rada. Njima se uspješno ili manje uspješno pokušavaju
ostvariti i ciljevi poveæanja ukupne efikasnosti javne uprave, osiguranja kvalitetnijih
javnih dobara i fiskalne odrivosti, što takoðer u konaènici djeluje na stopu rasta go-
spodarstva i zapošljavanje.
Cazes i Nesporova (2003) daju recentan pregled institucionalnih okvira i politika
koje na trištima rada vode zemlje srednje i istoène Europe. One nalaze kako su te zem-
lje uglavnom usvojile institucionalne okvire sliène zapadnoeuropskim zemljama, pri
èemu je zamjetno grupiranje oko sredine, odnosno manja disperzija u pojedinim mje-
rama nego što postoji meðu zemljama zapadne Europe. Nadalje, što je posebno znaèaj-
no, one provode i empirijsko istraivanje utjecaja pojedinih politika na ishode na tri-
štu rada, pri èemu se osobito usredotoèuju na stope ukupne i dugotrajne nezaposleno-
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sti. Kao prva vana politika u njihovim se nalazima pojavljuju propisi o zaštiti zaposle-
nja, iako njihovo znaèenje nije sasvim jasno, odnosno u nekim se specifikacijama po-
kazuju znaèajnima, a u drugima se njihova vanost gubi. Nadalje, vanom se pokazu-
ju i mjere pasivne politike na trištu rada, pri èemu je bitno trajanje naknada za neza-
poslene, koje moe poveæati stopu nezaposlenosti i, posebno, dugotrajne nezaposleno-
sti, ali ne i sama visina naknada. Izdaci za mjere aktivne politike i u tranzicijskim zem-
ljama pokazuje potencijal ublaavanja nezaposlenosti i, posebno, dugotrajne nezapo-
slenosti. Porezi i doprinosi na rad nisu neovisna mjera ekonomske politike, veæ su uve-
like odreðeni politikom javne potrošnje i drugim mjerama ekonomske politike, ali dr-
ava ipak moe utjecati na njihovu razinu odlukama o veæem oslanjanju na direktne ili
indirektne poreze pa æe se stoga prikazati usporedan pregled optereæenosti rada porezi-
ma i doprinosima. Konaèno, veæa obuhvaæenost zaposlenih kolektivnim pregovara-
njem utjeèe na veæu nezaposlenost i u tranzicijskim zemljama, ali se u radu neæe raz-
matrati jer nije dio dravne politike na trištu rada. Osim toga, za Hrvatsku ne postoje
pokazatelji rasprostranjenosti i strukture kolektivnog pregovaranja pa stoga nije mogu-
æe donijeti analitièki utemeljen zakljuèak o njegovim moguæim uèincima.
3.1. Radno zakonodavstvo
Reforma radnog zakonodavstva koja se provodila od 2001. do sredine 2003. godi-
ne rezultirala je znaèajnim smanjivanjem njegove restriktivnosti. Reforma je imala pot-
poru meðunarodnih institucija te je kao jedan od uvjeta u to vrijeme bila ugraðena i u
zajam Svjetske banke za strukturne prilagodbe te stand-by aranman s MMF-om. Me-
ðutim, svijest o njezinoj nunosti, kao i konaèni ishod pregovora, u najveæem su opse-
gu proizvod procesa tripartitnog pregovaranja domaæih partnera. Izmjene Zakona o ra-
du bile su potaknute dojmom kako je on bitno restriktivniji od radnog zakonodavstva
koje provode razvijenije zemlje, pa i neke susjedne tranzicijske zemlje, što poskuplju-
je otvaranje novih radnih mjesta, smanjuje konkurentnost domaæega gospodarstva, po-
tièe neformalno zapošljavanje i djeluje negativno na inozemne investicije. Taj je pro-
ces takoðer u skladu s tendencijama koje slijede ostale europske zemlje5 (Garibaldi i
Mauro, 2002), iako je Hrvatsku kašnjenje donedavno smještalo meðu zemlje s najre-
striktivnijim radnim zakonodavstvom (Matkoviæ i Biondiæ, 2003).
Iako su se prema restriktivnosti ukupnog EPL indeksa pozicionirale blizu prosjeka
starih èlanica EU (Riboud, Sánchez-Páramo i Silva-Jauregui, 2002), zemlje srednje i
istoène Europe usvojile su specifiènu strategiju fleksibilizacije radnog zakonodavstva.
Razina podindeksa koji se odnosi na ugovore na neodreðeno vrijeme u tim je zemlja-
ma uglavnom bila nešto iznad prosjeka starih èlanica EU (prosjeèno 2,5 u zemljama
srednje i istoène Europe prema 2,4 u starim èlanicama EU), dok je regulativa privre-
menog zapošljavanja u prosjeku bila znatno manje restriktivna nego u starim èlanica-
ma EU (prosjeèno 1,8 u zemljama srednje i istoène Europe prema 2,2 u starim èlanica-
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5 Uz kompozitne indekse koji upuæuju na manje restriktivno radno zakonodavstvo, kao dokaz u prilog tezi o
procesu uvoðenja više fleksibilnosti na trišta rada èesto se navodi pomak prema manje centraliziranom kolektivnom
pregovaranju (Borghijs, Ederveen i de Mooij, 2003).
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ma EU). To se posebno odnosi na Èešku, Maðarsku, Poljsku i Slovaèku, a sliènu kon-
figuraciju radnog zakonodavstva imala je i Estonija.
Slika 3. Meðunarodna usporedba EPL indeksa6
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Izvor: Matkoviæ i Biondiæ (2003)
Europske su se zemlje tijekom posljednja dva desetljeæa intenzivno koristile dere-
gulacijom privremenog zapošljavanja kako bi na margini poveæale fleksibilnost trišta
rada, a tranzicijske su zemlje u novije vrijeme posebno dosljedno primjenjivale tu stra-
tegiju, što je rezultiralo još manje restriktivnom regulacijom privremene zaposlenosti. U
skladu s takvom strategijom reforme, ne samo da je rast privremene zaposlenosti prido-
nio porastu ukupne zaposlenosti u veæini europskih zemalja7, veæ je i dio zaposlenosti
na neodreðeno vrijeme bio pretvoren u privremenu zaposlenost (Garibaldi i Mauro,
2002). U zemljama s restriktivnijom regulacijom ugovora na neodreðeno vrijeme poslo-
davci su imali više poticaja za angairanje privremeno zaposlenih pa te zemlje imaju i ve-
æe udjele privremeno zaposlenih. Meðutim, rezultati deregulacije privremenog zapošlja-
vanja u zemljama srednje i istoène Europe zasada nisu vidljivi jer su razine privremene
zaposlenosti u tim zemljama uglavnom nie nego u starim èlanicama EU sa sliènom kon-
figuracijom radnog zakonodavstva. Štoviše, meðu tranzicijskim zemljama nije vidljiva
veza izmeðu restriktivnosti regulacije otkazivanja ugovora na neodreðeno vrijeme i raz-
mjera privremene zaposlenosti. Stoga, unatoè nešto restriktivnijoj regulaciji otkazivanja
ugovora na neodreðeno vrijeme i veæoj fleksibilnosti regulative privremenog zapošljava-
nja, u tranzicijskim zemljama privremena zaposlenost nije zaivjela ni priblinim inten-
zitetom kao u starim èlanicama EU, što moe znaèiti i da su njihova trišta rada, suprot-
no onome što sugerira razina ukupnog EPL indeksa, nešto manje fleksibilna.
6 Matkoviæ i Biondiæ (2003) detaljnije obrazlau definiciju, konstrukciju i nedostatke EPL indeksa
(Employment Protection Legislation – strogost propisa o zaštiti zaposlenja) kojim se mjeri restriktivnost radnog
zakonodavstva (0 = najmanje restriktivno, 6 = najrestriktivnije).
7 Izuzetak su zemlje poput Irske, s izrazito fleksibilnom regulacijom ugovora na neodreðeno vrijeme.
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Slika 4. Konfiguracija radnog zakonodavstva – EPL podindeksi za ugovore
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Izvor: Matkoviæ i Biondiæ (2003)
Slika 5. EPL podindeks za ugovore na neodreðeno vrijeme i za privremenu zaposlenost
(kao udio ukupne zaposlenosti, 2003. godina)
Izvori: Matkoviæ i Biondiæ (2003); Eurostat (2004); DZS (2004)
Hrvatska je meðu tranzicijskim zemljama specifièna po relativno visokom udjelu
privremeno zaposlenih u ukupnoj zaposlenosti, po èemu tek neznatno zaostaje za Polj-
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skom i Slovenijom. Takva je pozicija naslijeðe restriktivne regulative otkazivanja ugo-
vora na neodreðeno vrijeme, koja je nedavno bila znatno smanjena reformom radnog za-
konodavstva. Meðutim, nakon smanjivanja restriktivnosti te komponente zakonske za-
štite zaposlenja, hrvatski se poslodavci susreæu s regulativom otkazivanja ugovora na
neodreðeno vrijeme koja je slièna prosjeku ostalih tranzicijskih zemalja, dok su istodob-
no dalje odmakli u korištenju privremene zaposlenosti. To bi moglo znaèiti da je stvar-
na razina fleksibilnosti trišta rada u Hrvatskoj, koja je pod velikim utjecajem radnog
zakonodavstva, nakon reforme zakonodavstva postala relativno povoljna u odnosu pre-
ma drugim zemljama srednje i istoène Europe8.
3.2. Mjere pasivne politike na trištu rada
U mjere pasivne politike na trištu rada ubrajaju se sve mjere èiji je cilj poboljša-
nje, odnosno zaštita materijalnog statusa nezaposlenih osoba. Redovito je rijeè o širo-
kom skupu raznolikih mjera, pa tako i HZZ trenutaèno administrira niz mjera pasivne
politike. Najznaèajnija meðu tim mjerama, uzimajuæi u obzir njezine troškove, broj obu-
hvaæenih nezaposlenih osoba i primjenu u razlièitim zemljama, jest novèana naknada.
Stoga usporedba politike naknada za nezaposlene i potrošnje u tu svrhu daje prilièno do-
bru usporedbu mjera pasivne politike. Visina novèane naknade za nezaposlene u Hrvat-
skoj, s obzirom na prosjeènu plaæu, nije bitno odstupala od prosjeka ostalih naprednih
tranzicijskih zemalja. Meðu šest usporednih zemalja srednje i istoène Europe tri su ima-
le nie, a tri nešto više iznose naknade. Kad je rijeè o maksimalnom trajanju prava na
naknadu, najdulje trajanje od petnaest mjeseci, koje je trenutaèno na snazi u Hrvatskoj,
takoðer nije odstupala od prosjeka.9
Iz pokazatelja mjera pasivne politike, koji meðu tranzicijskim zemljama variraju,
vidljivo je da zemlje s višom naknadom nastoje ogranièiti trajanje prava na novèanu
naknadu, i obrnuto. Hrvatska je, meðutim, specifièna po relativno maloj pokrivenosti
nezaposlenih osoba i nešto niim ukupnim izdacima za mjere pasivne politike na trištu
rada, mjerenim udjelom u BDP-u, od prosjeka ostalih tranzicijskih zemalja. Tako su iz-
daci za mjere pasivne politike prema postotku registrirane nezaposlenosti iznosili treæi-
nu prosjeka tranzicijskih zemalja, a èak i nakon korekcije “pravom”, odnosno anketnom
razinom nezaposlenosti, potrošnja za nezaposlene u Hrvatskoj bila je nia od prosjeka
tranzicijskih zemalja, slièna potrošnji u Èeškoj i Slovaèkoj, dok je niu razinu potrošnje
imala Estonija, poznata po slaboj intervenciji drave na trištu rada. Relativno niska
razina potrošnje bila je posljedica visoke razine dugotrajne nezaposlenosti i nezaposle-
nosti mladih osoba, koje po pravilu imaju manje staa, pa se stoga i pravo na naknadu
za nezaposlene u njihovu sluèaju bre iscrpljuje.
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8 Naravno, generalne ocjene ne moraju odraavati stvarno stanje svake kategorije zaposlenih, pa bi tako detaljnija
analiza pokazala kako su stariji (najzaštiæeniji) radnici bili vrlo slabo fleksibilni, dok su mlaði radnici izuzetno fleksibilni.
9 U Hrvatskoj su od ogranièenja maksimalnog trajanja novèane naknade za nezaposlene izuzete nezaposlene
osobe koje imaju 30 (muškarci) ili 25 (ene) godina radnog staa, a kojima pravo na novèanu naknadu teèe do ponovnog
zapošljavanja, odnosno do odlaska u mirovinu. Navedena æe se dob do 2007. godine produivati u skladu s produenjem
potrebne dobi za odlazak u redovnu mirovinu.
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Tablica 2. Usporedni pokazatelji novèanih naknada za nezaposlene
Iznos naknade Trajanje Pokrivenost
nezaposlenima (u mjesecima) (%)
(% prosjeène plaæe)
Èeška 20 6 49
Estonija 7 3-6 55
Maðarska 23 12 74
Poljska 40 12-24 23
Slovaèka 33 6-12 28
Slovenija 44 3-24 33
Prosjek 28 44
Hrvatska 26 3-15 19
Izvor: Riboud, Sánchez-Páramo i Silva-Jauregui (2002) i autorov izraèun na temelju podataka HZZ-a
Tablica 3. Izdaci za pasivne mjere u zemljama srednje i istoène Europe
Ukupni Izdaci prema Izdaci prema
(% BDP-a) postotku postotku
administrativne anketne
nezaposlenosti nezaposlenosti
(% BDP-a) (% BDP-a)
Èeška 0,31 0,04 0,04
Estonija 0,08 0,01 0,00
Maðarska 0,56 0,06 0,08
Poljska 1,71 0,12 0,10
Slovaèka 0,52 0,05 0,05
Slovenija 0,89 0,11 0,16
Prosjek 0,68 0,06 0,07
Hrvatska 0,44 0,02 0,04
Napomena: za Hrvatsku je izraèunat prosjek 1997-2000. godine, dok su za ostale zemlje preuze-
ti podaci za razlièite raspoloive godine.
Izvori: Riboud, Sánchez-Páramo i Silva-Jauregui (2002) i autorov izraèun na temelju podataka
HZZ-a
Reforma posredovanja u zapošljavanju bila je prvi korak šire reforme institucional-
nog okruenja trišta rada koja je zapoèeta 2002. godine. Ona je bila potaknuta spozna-
jama da evidencija HZZ-a zapravo slui za administriranje socijalnih prava, a ne za ob-
avljanje njezine primarne zadaæe, odnosno za posredovanje u zapošljavanju. Reformom
su uèinjeni koraci u smjeru razdvajanja socijalnih prava i prava koja proizlaze iz statu-
sa nezaposlenosti. Tako socijalna prava ne bi više toliko trebala ovisiti o statusu neza-
poslenosti, veæ o stvarnom materijalnom poloaju osobe. Kako bi se to ostvarilo, vano
je umreiti dravne institucije i objediniti baze podataka o dohocima i primateljima
razlièitih oblika dravnih transfera. Osim toga, pooštreni su kriteriji za evidentiranje pri
HZZ-u u smislu prihvaæanja ponuðenog posla i raspoloivosti za posao, što pridonosi
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aktiviranju nezaposlenih osoba. Takoðer, od evidentiranih se osoba zahtijeva veæi napor
u traenju zaposlenja. Reformom su otvorena vrata privatnoj inicijativi u sferi zapošlja-
vanja, što je ubrzo rezultiralo otvaranjem privatnih agencija za posredovanje u zapošlja-
vanju, ali bi im još trebalo omoguæiti i provedbu ostalih mjera aktivne politike. Kao dru-
gi korak u reformi smanjena je restriktivnost propisa o zaštiti zaposlenja te su poèetkom
2004. godine uvedene nešto više naknade za nezaposlene i dulje trajanje naknada10, ko-
je su sa stajališta zaštite od gubitka dohotka supstituti za radnika. Takav model snano
zagovaraju EU i ILO (Young, 2003). ILO posebno istièe primjer Danske, koja je viso-
kim izdacima za mjere pasivne i, posebno, aktivne politike, uz fleksibilno radno zako-
nodavstvo, uspjela smanjiti rizik od gubitka dohotka. Navedena se preporuka èini pri-
mjerenom za Hrvatsku jer je uz relativno niska izdvajanja za nezaposlene donedavno
imala stroge propise o zaštiti zaposlenja.
Slika 6. Zaštita zaposlenja (EPL indeks) i izdaci za osiguranje dohotka tijekom
nezaposlenosti
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10 Najveæi iznos novèane naknade poveæan je sa 900 na 1.000 kuna, što je zapravo donekle znaèilo usklaðivanje
naknada s porastom plaæa, te su uvedene jednokratne naknade za radnike s više od 20 godina staa kod istog poslodavca,


































izdaci za osiguranje dohotka, po nezaposlenome (1999, tis. PPP $)
Izvor: Matkoviæ i Biondiæ (2003); OECD (1999); Young (2003) i autorov izraèun na temelju po-
dataka HZZ-a
Meðutim, pri poveæanju pokrivenosti nezaposlenih osoba treba biti oprezan jer re-
zultati istraivanja upuæuju na to da dulje trajanje naknada produuje i prosjeèno traja-
nje nezaposlenosti, dok se isto ne bi moglo reæi za poveæanje iznosa naknade (Cazes i
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Nesporova, 2003). Stoga se èini da zamjena zakonske zaštite zaposlenja veæim izdaci-
ma za mjere pasivne politike u Hrvatskoj nije uèinjena na optimalan naèin. Izdatke za
nezaposlene trebalo je poveæati višim iznosom naknade, ako je to rješenje moglo biti po-
stignuto u pregovorima, dok æe veæa pokrivenost nezaposlenih osoba proiziæi iz dina-
miènijeg trišta rada povezanog sa zakonskom reformom. Konaèno, za veæe oslanjanje
na naknade u sustavu zaštite radnika od gubitka dohotka bitno je usporedno djelovati
mjerama aktiviranja nezaposlenih osoba, što je dijelom veæ provedeno u sklopu reforme
posredovanja pri zapošljavanju.
3.3. Mjere aktivne politike na trištu rada (APTR)
Mjere APTR-a, za razliku od mjera pasivne politike kojima drava nastoji materi-
jalno zaštititi nezaposlene osobe, najèešæe se primjenjuju radi promicanja efikasnijih
ishoda na trištu rada, odnosno radi uklanjanja nesavršenosti koje na njemu postoje te
modificiranja trišnih ishoda prema društveno prihvatljivima. Konkretno, tim se mjera-
ma pokušavaju poveæati zaposlenost i plaæe pojedinih kategorija na trištu rada za koje
se smatra da su posebno izloene riziku nezaposlenosti i siromaštva. Izdaci za mjere
APTR-a u Hrvatskoj krajem 1990-ih nisu bitno odstupala od prosjeka zemalja srednje i
istoène Europe za koje su raspoloivi pokazatelji. Meðutim, razina izdataka za tu namje-
nu u svim je tim zemljama bila znatno nia od prosjeène potrošnje u starim èlanicama
EU i èlanicama OECD-a, što moe biti odraz financijskih ogranièenja, ali i slabijeg isku-
stva s dizajnom i provedbom tih mjera.
Tablica 4. Izdaci za mjere APTR-a (kao % BDP-a)
Ukupna potrošnja Potrošnja na mjere APTR-a
1985. 1989. 1993. 1998. 1985. 1989. 1993. 1998.
Èeška 0,30 0,36 – – 0,16 0,13
Maðarska 2,76 1,01 – – 0,65 0,39
Poljska 2,45 1,00 – – 0,58 0,44
Tranzicijske zemlje 1,84 0,79 – – 0,47 0,32
Hrvatska 0,24*
EU 2,91 2,53 3,63 2,80 0,86 0,86 1,13 1,07
OECD 2,32 2,09 3,03 2,29 0,72 0,72 0,94 0,87
* Za Hrvatsku je zbog velike varijacije izraèunat prosjek za razdoblje 1997-2000. godine.
Izvor: Dar i Tzannatos (1999), autorov izraèun na temelju podataka HZZ-a
Makroekonomski dokazi o globalnoj uèinkovitosti mjera APTR-a (Cazes i Nespo-
rova, 2003) ne znaèe kako je istodobno i svaki takav program uspješan. Zemlje koje pro-
vode te programe stoga obièno provode i rigorozne evaluacije svakog znaèajnijeg pro-
grama ili najprije uvode programe na eksperimentalnoj osnovi. Za Hrvatsku gotovo ne
postoje evaluacije mjera APTR11 pa se stoga ne moe ni reæi koliko su one uspješne. Me-
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11 Izuzetak je jedan od programa javnih radova, za koji je ocijenjeno kako nije poboljšao zapošljivost ni nadnice
sudionika nakon njegova završetka. U taj program nisu uloena znaèajnija sredstva. 
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ðutim, na temelju iskustava drugih zemalja i nekih obiljeja pojedinih programa mogu
se donijeti preporuke za poveæanje njihove uèinkovitosti. Mjere subvencioniranja nad-
nica, koje u Hrvatskoj èine preteit dio ukupnih izdataka za mjere APTR-a, opæe su na-
ravi, što znaèi da nisu usmjerene ne neke posebne skupine, veæ gotovo sve osobe evi-
dentirane pri HZZ-u mogu iskoristiti neku od poticajnih mjera. Takva je politika vjero-
jatno voðena s ciljem smanjenja nezaposlenosti i poveæanja ukupne zaposlenosti, iako u
obrazloenju mjera nije jasno preciziran cilj. Meðutim, prethodno navedeni rezultati em-
pirijskih istraivanja pokazuju kako mjere APTR-a mnogo snanije djeluju na dugotraj-
nu nezaposlenost nego na razinu ukupne nezaposlenosti (Cazes i Nesporova, 2003) pa
je stoga upitno koliko su one uèinkovite u postizanju postavljenih ciljeva. Tako i empi-
rijske evaluacije pojedinih programa subvencija pokazuju da njihov neto uèinak na no-
vo zapošljavanje, izuzmu li se uèinci mrtvog tereta, supstitucije i razmještanja12, nikada
ne prelazi treæinu subvencioniranih osoba, a èesto je bitno manji od toga (Dar i Tzanna-
tos, 1999). 
Kao glavni prioritet u podruèju APTR-a nameæe se razvijanje “kulture evaluacije”
mjera, odnosno rutinskog ispitivanja njihovih uèinaka i izbjegavanja stihijskog pristupa,
angairanja znaèajnih sredstava i potom gašenja programa, koji je do sada karakterizirao
njihovu provedbu. Valjalo bi programe zapoèinjati sa skromnijim iznosima, a nakon pro-
vedene evaluacije donositi odluke o njihovoj sudbini, odnosno proširenju ili usmjerava-
nju sredstava u programe za koje se pokae kako efikasnije ispunjavaju ciljeve. Mjere bi
takoðer valjalo bolje fokusirati, i to na skupine koje su upale u dugotrajnu nezaposlenost
ili postoji opasnost da æe u nju upasti, umjesto usmjeravanja na gotovo sve nezaposlene
osobe, što se prema iskustvima drugih zemalja èesto pokazalo neuèinkovitim.
3.4.  Porezno optereæenje rada 
Porezi i socijalni doprinosi na dohodak od rada, odnosno direktni porezi, redovito
su jedan od najizdašnijih izvora poreznih prihoda u veæini drava (i u Hrvatskoj direkt-
ni porezi i doprinosi èine gotovo polovicu svih poreznih prihoda). Pojedina istraivanja,
meðutim, pokazuju da je upravo porast oporezivanja bio jedan od znaèajnih uzroka rasta
nezaposlenosti (Nickell, Nunziata i Ochel, 2005) i dodatno naglašavaju nastojanja mno-
gih europskih zemalja da smanje razinu poreza i doprinosa kako bi potaknule rad i za-
pošljavanje. No unatoè pojaèanim naporima za smanjenje direktnih poreza, optereæenje
rada u tim je zemljama i dalje visoko – prosjeèan porezni klin u zemljama èlanicama EU
u 2003. godini iznosio je 40% (što je smanjenje od jednog postotnog boda prema 2002.
godini), dok je u èetiri napredne tranzicijske zemlje koje su èlanice OECD-a iznosio 44%.
U takvoj perspektivi teret poreza i doprinosa koji je u Hrvatskoj iznosio oko 39% ukup-
nog troška rada ne izgleda posebno loše. Ta je razina optereæenja rada bila za jedan po-
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12 “Mrtvi teret” (deadweight) subvencija odnosi se na osobe koje bi se zaposlile i bez subvencija. Supstitucija
(substitution) oznaèava zapošljavanje subvencionirane osobe umjesto neke druge, koja nema pravo na subvenciju.
Vano je primijetiti kako efekt supstitucije moe imati društveno opravdanje ako je rijeè o teško zapošljivim skupinama
osoba. Konaèno, razmještanje (displacement) odnosi se na gubitke radnih mjesta u poduzeæima koja ne zapošljavaju
subvencionirane radnike, a prisiljena su otpustiti dio radnika pod pritiskom konkurencije koja ostvaruje subvencije.
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stotni bod nia od prosjeka EU, a za èak 5 postotnih bodova nia od prosjeka odabranih
tranzicijskih zemalja.13
Optereæenje rada porezima i doprinosima u tranzicijskim je zemljama bilo posebno
visoko s obzirom na razinu njihova razvoja (u usporedbi npr. sa siromašnijim èlanica-
ma EU, Grèkom i Portugalom). Takvo porezno optereæenje posljedica je uèestaloga pri-
jevremenog umirovljenja radnika otpuštenih tijekom procesa restrukturiranja te rasta so-
cijalnih rashoda koji su pratili visoku stopu nezaposlenosti, što je pridonijelo postizanju
konsenzusa o ekonomskim reformama. Usto je visoka razina oporezivanja oteala otva-
ranje novih radnih mjesta te je utjecala na pomak zapošljavanja u sferu neslubenoga
gospodarstva. Relativno niska razina optereæenja troška rada porezima i doprinosima u
Hrvatskoj u odnosu prema navedenim zemljama nije rezultat sluèajnog spleta okolnosti,
veæ višegodišnje politike smanjenja poreznog klina. Tako je 1995. godine prosjeèan po-
rezni klin u Hrvatskoj iznosio 48% ukupnog troška rada, što je bilo izuzetno visoko, èak
i prema mjerilima zemalja èlanica EU i navedenih tranzicijskih zemalja. Do 2001. go-
dine porezni klin je smanjen na 41%, a tendencija njegova smanjenja nastavljena je, kao
što je vidljivo iz trenutaène razine oporezivanja rada, i do danas (Rutkowski, 2003).
Imajuæi na umu sve navedeno, èini se opravdanim zapitati je li doista nuno dodat-
no smanjivati porezni klin u Hrvatskoj, što se u recentnim javnim raspravama nametnu-
lo kao jedan od prioriteta ekonomske politike, te ako je odgovor na to pitanje potvrdan,
kako to uèiniti. Nekoliko je argumenata zbog kojih bi ipak valjalo nastaviti voðenje po-
litike rastereæenja troška rada, neovisno o tome što je navedena politika strateška orijen-
tacija meðunarodnih asocijacija kojima Hrvatska tei. Kao prvo, prosjeèan porezni klin
u Hrvatskoj još je uvijek viši od prosjeka zemalja èlanica OECD-a (koji ukljuèuje i zem-
lje èlanice EU s relativno visokom razinom poreza i doprinosa), kao i od siromašnijih
zemalja èlanica EU, poput Grèke i Portugala, koje su zapravo pogodnije za usporedbu s
Hrvatskom. Kao drugo, ukupan trošak rada u Hrvatskoj viši je nego u zemljama s koji-
ma se moemo usporeðivati prema razini produktivnosti, kao što su Maðarska i Poljska,
tako da je jedinièni trošak rada u Hrvatskoj najviši meðu tranzicijskim zemljama sred-
nje i istoène Europe. Smanjivanjem direktnih poreza taj bi se konkurentski nedostatak
mogao djelomièno ublaiti, dok bi identièno smanjenje ostalih poreza imalo slabiji uèi-
nak na troškove i konkurentnost domaæih poduzetnika. Konaèno, u Hrvatskoj je stopa
nezaposlenosti, unatoè njezinu smanjenju koje je zabiljeeno proteklih godina, još uvi-
jek visoka, a pojeftinjenje rada smanjenjem poreza i doprinosa politika je koja moe do-
datno potaknuti oporavak zaposlenosti.
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13 Meðunarodnu usporedbu prosjeènoga poreznog klina potrebno je prihvatiti s oprezom. Porezni sustavi redovito
su izuzetno sloeni, uz brojne stope, olakšice i izuzeæa, tako da usporedba poreznog klina za prosjeènog radnika moe
dati pogrešnu sliku. To æe se pogotovo dogodit ako porezni sustavi pokazuju razlièit stupanj progresije, ako se razlikuju
distribucije dohodaka koji se oporezuju te ako meðu zemljama postoje razlike u ekonomskoj incidenciji, odnosno
prevaljivanju poreza izmeðu radnika i poslodavaca, kao i razlike meðu dobrima i uslugama koje zaposleni zauzvrat
dobivaju od drave.
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Tablica 5. Porezni klin na razini prosjeènog radnika (kao postotak ukupnog troška
rada za samca bez djece s prosjeènom plaæom, 2003. godina)
Porez na Doprinosi za Doprinosi za Ukupn Ukupan
dohodak socijalno socijalno doprinosi za porezni
osiguranje osiguranje socijalno klin
(zaposlenik) (poslodavac) osiguranje
Austrija 8 14 23 37 45
Belgija 20 11 23 34 54
Danska 32 11 1 12 44
Finska 20 5 19 24 44
Francuska 9 10 29 39 48
Grèka 0 12 22 34 34
Irska 10 5 10 15 25
Italija 14 7 25 32 46
Luksemburg 8 12 12 24 32
Nizozemska 7 22 14 36 43
Novi Zeland 21 0 0 0 21
Njemaèka 17 17 17 34 51
Portugal 5 9 19 28 33
Španjolska 9 5 23 28 37
Švedska 18 5 25 30 48
Ujedinjeno Kraljevstvo 14 8 9 17 31
Prosjek EU 13 10 17 27 40
Èeška Republika 9 9 26 35 44
Maðarska 10 9 27 36 46
Poljska 5 21 17 38 43
Slovaèka 5 9 28 37 42
Prosjek tranzicijskih
zemalja 7 12 25 37 44
Hrvatska 7 17 15 32 39
Australija 23 0 6 6 29
Island 24 0 5 5 29
Japan 5 10 12 22 27
Kanada 16 6 10 16 32
Koreja 2 4 8 12 14
Meksiko 2 1 13 14 16
Norveška 19 7 11 18 37
SAD 15 7 7 14 29
Švicarska 9 10 10 20 29
Turska 12 12 18 30 42
Prosjek OECD-a 12 8 15 23 35
Izvori: OECD (2004) i autorov izraèun
Smanjivanje optereæenja rada porezima i doprinosima trebalo bi biti srednjoroèna
orijentacija, dok bi se u kraæem roku trebalo usmjeriti na smanjivanje optereæenja najni-
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ih nadnica zbog visoke nezaposlenosti osoba sa slabijim kvalifikacijama14, èime se mo-
e olakšati poloaj tih radnika i potaknuti njihovo zapošljavanje. U proteklom je desetlje-
æu porezno rastereæenje bilo provoðeno na razlièite naèine – poveæavanjem odbitaka i
uvoðenjem olakšica, sniavanjem poreznih stopa, kao i sniavanjem stopa po kojima se
obraèunavaju doprinosi. Sadašnji nositelji ekonomske politike takoðer raspolau širokim
instrumentarijem za smanjenje poreznog klina, ali svaki od moguæih naèina nosi speci-
fiène posljedice za razlièite radnike. Buduæi da prosjeèan radnik u Hrvatskoj plati goto-
vo pet puta više doprinosa nego poreza, što je osobitost svih navedenih tranzicijskih ze-
malja zbog nepovoljne demografske strukture i èestih prijevremenih umirovljenja u po-
sljednjih petnaestak godina, èak i skromno smanjenje doprinosa tome radniku nosi veæe
potencijalne uštede od znaèajnijeg smanjenja poreznih stopa. Taj je uèinak posebno vid-
ljiv kod slabije plaæenih radnika – primjerice, radnik prijavljen na najniu osnovicu (ko-
ja od 1. sijeènja 2005. godine iznosi 2.080 kuna) plaæa manje od 10 kuna poreza, što je
otprilike 0,5% ukupnog troška njegova rada, dok ukupan porezni klin, koji se u njegovu
sluèaju gotovo u cijelosti odnosi na obvezne doprinose, za toga radnika iznosi oko 700
kuna ili 32% ukupnog troška rada. Stoga manipuliranje poreznim stopama i iznosima
osobnih odbitaka (kao što je bilo provedeno poèetkom 2005. godine) u Hrvatskoj gotovo
ne moe pojeftiniti nekvalificirani rad. Druga je moguænost, uz pretpostavku da se refor-
mom poreznog sustava neæe uvoditi negativni porezi, smanjivanje stopa po kojima se pla-
æaju obvezni doprinosi, iako i u tome valja biti oprezan. Mirovinska reforma vaan je ko-
rak u uspostavljanju veze izmeðu izdvajanja za mirovinsko osiguranje i ostvarenih miro-
vina, a smanjivanje stopa doprinosa za mirovinsko osiguranje moglo bi ponovo nagristi
tu vezu. Smanjivanje stope doprinosa za zdravstveno osiguranje, koji zapravo imaju obi-
ljeja poreza jer izdvajanja nisu povezana s razinom prava, ne bi imalo takvih uèinaka. A
pravo na zdravstvenu skrb ionako je u Hrvatskoj univerzalno socijalno pravo, iako se fi-
nancira uglavnom iz doprinosa koje plaæaju zaposleni.
4. Zakljuèak 
Iako je hrvatsko trište rada obiljeeno nešto višom razinom ukupne i dugotrajne
nezaposlenosti, pokazatelji o njemu ne odstupaju od pokazatelja u drugim tranzicijskim
zemljama. Meðutim, to ne znaèi da nezaposlenost nije ozbiljan društveni problem i da
njezino smanjivanje ne bi trebalo biti jedan od prioriteta ekonomske politike. Takoðer,
organizacije koje provode politike na trištu rada imaju znaèajno iskustvo i vjerojatno
su sposobne administrirati i ambicioznije programe, a njihova æe se kvaliteta poboljšati
stvaranjem prostora za privatnu inicijativu. Ipak, u vezi s regulacijom i mjerama koje se
provode na trištu rada stjeèe se dojam kako rješenja koja su primjenjivana nisu uvijek
bila optimalna te nisu pridonosila rješavanju problema nezaposlenosti, podzaposlenosti,
socijalne iskljuèenosti i siromaštva koliko je to bilo moguæe.
Najznaèajnije reforme koje su proteklih nekoliko godina provoðene na trištu rada
uspjele su smanjiti restriktivnost radnog zakonodavstva uz veæe oslanjanje na mjere pa-
sivne politike, što je jedna od preporuka ILO-a i EU. Pri tome je naglasak stavljen na
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14 U praksi su poznati razlièiti modeli kojima se to moe uèiniti, poput negativnog oporezivanja, koje je teško
preporuèiti u Hrvatskoj zbog toga što jaèa poticaj za prijavljivanje niih dohodaka.
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dulje trajanje naknade za nezaposlene, što je prividno bilo opravdano niskom pokrive-
nosti nezaposlenih osoba tim naknadama. Meðutim, samo smanjivanje restriktivnosti
zakonodavstva pridonijet æe veæoj fleksibilnosti trišta rada i time boljoj pokrivenosti
nezaposlenih osoba. Navedena promjena naèina osiguranja zaposlenih od gubitka do-
hotka bila je popraæena jaèanjem politike aktiviranja nezaposlenih osoba, što je bilo po-
sebno nuno zbog velike razlike izmeðu administrativnih i anketnih stopa nezaposleno-
sti koja je oteavala posredovanje. Treæi bitan element, uz zakonsku zaštitu zaposlenja
i mjere pasivne politike, u tom “trokutu politika” èine mjere aktivne politike. Izdaci za
te mjere nisu zaostajali za onima u drugim tranzicijskim zemljama, iako zbog nedostat-
ka evaluacija nije moguæe govoriti o njihovoj uèinkovitosti. Stoga se najvanija prepo-
ruka odnosi na razvijanje kulture evaluacije programa dok su oni još u zaèecima, odno-
sno prije nego se u njih uloe znaèajnija sredstva. Takoðer, na temelju iskustva drugih
zemalja moe se pretpostaviti kako bi bolje fokusiranje mjera na najugroenije skupine
vjerojatno poboljšalo njihovu uèinkovitost.
Politika poveæanja fleksibilnosti trišta rada katkad moe imati i negativne uèinke
na siromaštvo zbog pojavljivanja slabije plaæenih i nesigurnih poslova. Ipak, kako je u
Hrvatskoj visoka razina nezaposlenosti i, posebno, dugotrajne nezaposlenosti jedan od
glavnih uzroka siromaštva, fleksibilnije bi trište rada nastankom veæeg broja poslova,
pogotovo za radnike sa slabijim kvalifikacijama, vjerojatno pridonijelo ublaavanju pro-
blema siromaštva. Èak i kad bi to doista dovelo do nastanka nove klase zaposlenih ko-
ji bi se nalazili ispod granice siromaštva, veæa fleksibilnost ne mora nuno biti loše rje-
šenje jer je zaposlenost na niskoplaæenim poslovima zapravo èesto prvi korak prema bo-
lje plaæenim poslovima i izlasku iz siromaštva. U takvom sluèaju statièka distribucija
dohodaka moe znaèajno precjenjivati nejednakost koja postoji tijekom cijeloga ivot-
nog ciklusa (Elmeskov, 1998). Kako se reforma institucionalnog okvira trišta rada po-
klopila s ciklusom ekspanzije gospodarstva, i u iduæim se godinama vjerojatno mogu
oèekivati njihovi pozitivni sinergijski uèinci na trište rada u obliku nastavka rasta za-
poslenosti, uz smanjivanje razina ukupne i dugotrajne nezaposlenosti.
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V e d r a n  Š o š i æ :  Poverty and Politics on the Labour
Market in Croatia
Abstract
In this paper there is a comparison of indicators from the Croatian labour market
and the policy run in it and the policies in other countries of Central and Eastern Euro-
pe.  Although unemployment and long-term unemployment, particularly connected with
poverty in the transitional countries, do not in Croatia depart from the interval in which
other transition countries are positioned, still they are above their average, which is
connected with the somewhat less flexible nature of the Croatian labour market. New
understandings about the effects of policies on the labour market in the transition coun-
tries indicates that the process of the reform of the institutional framework through
which in the last few years the rigour of Croatian regulations for the protection of the
employed  has been mitigated might work in the direction of reducing overall and long-
term unemployment. The paper suggests that it is possible to improve the effectiveness
of the application of active policy measures. Furthermore, a better handling of the be-
nefit from the point of view of a reduction of the restrictiveness of the regulations con-
cerning the protection of employment would be an increase in the amount of the bene-
fit instead of a prolongation of its duration, while a greater labour market flexibility,
which will be the result of the reforms, should contribute to a greater coverage of unem-
ployed persons. The expected reduction of overall and long-term unemployment under
the influence of the new institutional framework might, in spite of the possibility that the-
re will be poorer paid and less secure jobs, might be an alleviation of the problem of po-
verty, for it is unemployment, and especially long-term unemployment, that is one of the
main determinants of poverty in the transition countries.
Key words: unemployment, labour market policies, Croatia
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